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должно преследовать ощущение, что он ещѐ что-то не увидел или не попробовал. У человека должно 
остаться желание вернуться назад и отдохнуть ещѐ раз в этой стране.  
Одним из хороших примеров успешной реализации агроэкотуризма является усадьба «Шляхецкi кут», 
которая находится в д. Сушицк (Пинский район). Для реализации проекта в Белагропромбанке был взят 
кредит в 45 млн. руб. Кредит был полностью использован на приобретение мебели и бытовой техники толь-
ко белорусского производства, этого требовали условия предоставления кредита. Ежегодно уплачивается 
льготный единый налог в размере одной базовой величины. 
Первые отдыхающие посетили усадьбу в 2012 году. С тех пор прошло два с небольшим года. Эту усадь-
бу уже посетили гости из: России (Москва, Подмосковье, Карелия), Украины (Киев, Житомир, Сарны, Ров-
но), Финляндии, Германии, Белоруссии (Минск, Гродно, Берѐза, Брест, Иваново, Лунинец, Столин, Пинск). 
Всего примерно 1090 человек. В 2013 году усадьбу посетили 420 человек, а в 2014 году- 670 человек. Доход 
в 2013 году составил- 20,2 млн. бел. руб., а за 2014 год- 25,6 млн. бел. руб.   Посещение усадьбы гостями 
идѐт на протяжении всего года, но больше всего в период летних отпусков. Финам, немцам и итальянцам 
нравятся блюда национальной кухни из картофеля, сала, рыбы, грибов, птицы - домашнего приготовления и 
овощи, выращенные на приусадебном участке.  
На протяжении всего сезона отдыхающие занимаются рыбалкой. Популярны охота на водоплавающую 
болотную птицу, а также осенне-зимняя охота на зайца и крупно - копытную дичь, сбор ягод. Некоторых 
интересует фотоохота на природе. Ряду отдыхающих интересны экскурсии по городу Пинску и городу Бре-
сту. Активно проводятся профессиональные праздники: медицинского работника, работников культуры и 
образования, банков, промышленных предприятий, работников рекламной сферы, страхования. 
Отдыхающим предлагаются  и пользуются спросом спортивные мероприятия: настольный теннис, во-
лейбол, бадминтон, мини-футбол, дартс, перетягивание каната, стрельба по мишеням из воздушного ружья. 
Коллективные соревнования по рыбной ловле. 
Реклама отдыха на агроусадьбе проводится на местном канале телевидения, а также в местной газете 
«Полесская правда». Организовано сотрудничество с рекламным бюро «Седьмой квартал». Информация по 
усадьбе размещена в Интернете: на сайте Пинского райисполкома, www.hata.by. Изготовлены визитки.  Раз-
работан логотип агроэкоусадьбы «Шляхецкi кут». На данный момент  проводится активная рекламная дея-
тельность на русскоязычной территории. Очень необходима реклама на иностранных языках для привлече-
ния туристов из дальнего зарубежья. С целью популяризации усадьбы планируется создание собственного 
сайта.   
Таким образом, на основе всех перечисленных фактов можно сделать вывод о том, что агроэкотуризм, в 
настоящем и будущем может принести немалый доход в нашу экономику. Но для его становления и разви-
тия необходимо уже сейчас уделять огромное внимание, беречь и гордиться им. 
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У цэлым Беларусь валодае даволі багатымі прыроднымі рэсурсамі для разгортвання турызму. Разам з 
тым у нас адсутнічаюць такія прывабныя турыстычныя кампаненты як мора і горы. Аднак нашы землі бага-
тыя на розныя ваенна-гістарычныя падзеі з удзелам у іх сусветна вядомых асоб. Менавіта даследаванне у 
гэтым накірунку можа з‘явіцца істотным патэнцыялам для развіцця рэгіянальна-краязанаўчага турызму.    
Вывучэнне біяграфіі вядомых асоб, асвятленне абставін іхняга жыцця на беларускіх землях у лѐсавазна-
чальны перыяд Першай сусветнай вайны з‘яўляецца адной з актуальных праблем і ў наш час. Абумоўлена 
гэта ростам інтарэсу беларусаў да пазнання гісторыі свайго краю, да даследавання дзейнасці тых знакамітых 
пісьменнікаў, паэтаў, шляхі якіх пралеглі праз нашу Радзіму. Адной з такіх асоб з‘яўляецца славуты расійскі 
паэт Аляксандр Аляксандравіч Блок. 
Актуальнасць праблемы вызначана неабходнасцю стварыць максімальна аб‘ектыўную карціну знаход-






(ліпень 1916 г. – сакавік 1917 г.). Гэта абумоўлена павышанай цікавасцю жыхароў палескага краю да сваѐй 
гістарычнай спадчыны, да тых людзей, якія лѐсам былі звязаны з Палессем і ўнеслі істотны ўклад у скар-
бніцу сусветнай культуры і, тым самым, адыгралі канструктыўную ролю ў нашай гісторыі.  
Улічваючы вышэй адзначанае, намі пастаўлена наступная мэта работы: на аснове вывучанай літаратуры, 
перыѐдыкі, архіўных і дакументальных крыніц, расказаў людзей, якія тым ці іншым чынам звязаны з бло-
казнаўствам, правесці комплекснае, рознабаковае, аб‘ектыўнае даследаванне жыццядзейнасці расійскага 
паэта Аляксандра Блока на землях беларускага Палесся падчас Першай сусветнай вайны. 
Зыходячы з мэты, вызначаны наступныя задачы даследавання:  
- вывучыць жыццядзейнасць Аляксандра Блока на Палессі, паказаць, як вайна і звязаныя з ѐй падзеі 
паўплывалі на ўсведамленне і змены настрою паэта; 
- прааналізаваць успаміны Блока аб часе, праведзеным на Палессі, а таксама яго след, што застаўся на 
нашай зямлі; раскрыць ушанаванне памяці аб паэце ў нашым краі. 
Практычная значнасць працы заключаецца ў тым, што высновы і новыя факты могуць быць выкарыста-
ны пры правядзенні школьных факультатыўных заняткаў, афармленні экспазіцый, выстаў у бібліятэках, 
школьных музеях, пры правядзенні турыстычных экскурсій і мерапрыемстваў культурна-патрыятычнага 
характару. 
У Парахонску прайшла большая частка з тых 200 дзѐн, што Блок правѐў на Палессі. Вядома, што ў гэты 
час у дадзенай вѐсцы таксама служыў вядомы беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі. Але ці перасякаліся 
хоць нейкім чынам шляхі-дарогі беларускага і расійскага класікаў літаратуры на Піншчыне, застаецца не-
вядомым. Тым не менш, ѐсць звесткі, што ў Парахонску, а таксама ў некаторых іншых прыфрантавых насе-
леных пунктах сяляне звярталіся з хадайніцтвам да кіраўніцтва Усерасійскага саюза зямель і гарадоў з мэтай 
адкрыцця народных школ. У такіх зваротах падкрэслівалася, што ―школа і пісьменнасць неабходны ім і іх 
дзецям як важнейшы сродак пазбаўлення ад цемнаты і невуцтва, як найпершая жыццѐвая патрэба‖[1]. 
Аляксандр Блок да самай смерці памятаў той час, калі ѐн жыў і служыў на Палессі, часта ўспамінаў 
Піншчыну. Паэту падабалася прырода Палесся. ―Прырода цудоўная, – пісаў ѐн маці 15 снежня 1916 г., – 
цяпер мяккі і даволі глыбокі снег і прыгожы  месяц‖, ―Тут цудоўнае паветра, пастаянныя перамены ветру‖ (1 
сакавіка 1917 г.). ―Прыемна глядзець у акно ва ўсе часы. Поле пакрыта глыбокім снегам, ідзе ўверх, на 
блізкім гарызонце кучкі дрэў (сосен). Гэта тыя пясчаныя ўзгоркі, з якіх летам часам можна бачыць Пінск‖ 
(24 лютага 1917 г.) [2]. 
Успамінаючы сваю службу на Палессі, паэт запіша ў ―Дзѐнніку‖ 4 верасня 1917 г. наступнае: ―Па веча-
рах часам (як сѐння) на мяне находзяць гэтыя грубыя, моцныя, цяжкія і здаровыя ўспаміны аб дружыне – аб 
людзях, аб конях, папойках, песнях, рабочых, пышнай восені, лютай зіме, балалайках, гітарах... палянках за 
фальваркам, белым параходзе, які крыштальнай раніцай паўзе сярод гаю, дубах, соснах, вольхах, Пінску 
ўдалечыні, вѐсках, могілках, далях, скачках праз канавы, званіцах, кананадзе, брудным бараку, хаце Ле-
мяшэўскіх, сапѐрах, бабах з капустай, вузкакалейцы, мастах – усѐ, усѐ. Добра‖ [3, с. 173]. 
Падчас Кастрычніцкай рэвалюцыі, слухаючы рэвалюцыйныя гукі ў Петраградзе, паэт успомніць Палессе, 
Лунінец, станцыю Лоўча і напіша ў дзѐнніку: ‖Мяне цікавіць пытанне: учора ў гадзіну ночы я клаўся, 
слухаючы тыя ж гукі, якія былі чутны, калі я ўпершыню сышоў з цягніка (этапнага) у Лоўчы І у гарачы 
летні дзень: далѐкая кананада… Дзе ж заканчваецца гром і дзе пачынаюцца гарматы?‖ [4,с.161]. 
Гэта дае ўсе падставы сказаць: з Палессем паэт не раставаўся яшчэ доўга, магчыма, да канца сваіх дзѐн. 
У канцы жыцця ѐн асабліва часта ўспамінаў вѐску Калбы, у якой палова жыхароў насіла прозвішча Колб. 
Блок лічыў, што самім лѐсам ―зверху‖ яму была наканавана нейкі час знаходзіцца ў гэтай вѐсцы і пакінуць 
там свой след. Па-першае, таму, што Колб – гэта яго асабістае прозвішча, толькі наадварот. Па-другое, 
успамінаючы адну з ―мілавідных дзяўчын‖, што жылі на гарышчы – Марыю Лемяшэўскую, ѐн да апошняга 
сцвярджаў, што ў яе ад яго расце сын. Вельмі шкадаваў, што ўжо не давядзецца яго ўбачыць [5,с.137]. Са-
праўды, ѐсць шмат звестак, што мясцовая дзяўчына Марыя Лемяшэўская (вядома, што яна нарадзілася ва 
ўсходніх Карпатах пад Драгобычам, рана засталася сіратой і прыехала ў Калбы да сваякоў) нарадзіла ад 
Блока ў 1917 годзе сына, названага Фѐдарам.  
Часта Аляксандр Блок у канцы жыцця ўспамінаў каплічку ў Калбах, якую двойчы намаляваў і якая так 
нагадвала яму царкву ў вѐсцы Тараканава ў Падмаскоўі, дзе ѐн вянчаўся са сваѐй будучай жонкай Любоўю 
Дзмітрыеўнай Мендзялеевай. На яго малюнку мы бачым прыгожую капліцу з двумя крыжамі (над уваходам 
і на купале), адгарожаную плотам з доўгіх жэрдак. Справа ад увахода – невялікае дрэва, а на пярэднім плане 
намалявана гусь. Падрабязна перадана архітэктура капліцы: вялікі васьмярык з ганкам, над ім істотны купал 
і затым невялічкі васьмярык з малым купалам, увенчаны крыжам. 
Захавалася і хата Лемяшэўскіх, у якой жыў паэт з таварышамі. Захавалася і мэбля таго часу. Ёсць таксама 
фатаздымак А. Блока з таварышамі каля хаты Лемяшэўскіх. Усе ў ваеннай форме. Пасярэдзіне А. Блок, зле-
ва ад яго – К. Глінка. Паэт дружалюбна паклаў левую руку на плячо юнага сябра. Трэці – невядомы. Магчы-
ма, гэта начальнік атрада, сям‘я якога, як пісаў паэт, ―жыла ў Вільні‖. Усе трое незвычайна ўзбуджаны, у 
настроі. На зваротным баку здымка рукой паэта памечана: ―Вѐска Калбы, восень 1916 года‖.  
Захаваўся магутны дуб, які ў гады Першай сусветнай вайны прымяняўся для прывязкі коней тых вай-
скоўцаў, што знаходзіліся ў вѐсцы Калбы, а гэта значыць, што і сам Блок некалі тут прывязваў свайго скаку-







У вѐсках Калбы, Камень і Лапаціна ўстаноўлены мемарыяльныя дошкі, якія паведамляюць аб былым 
знаходжанні Аляксандра Блока на Піншчыне падчас Першай сусветнай вайны.  
У якасці помнікаў архітэктуры і ў гонар знаходжання Аляксандра Блока на Палессі ўзяты пад ахову 
дзяржавы сяліба Лемяшэўскіх і капліца ў Калбах, а таксама цэрквы ў Парахонску і Пагосце, якія ѐн навед-
ваў. Але самай галоўнай установай, прысвечанай памяці Аляксандра Блока на палескай зямлі, з‘яўляецца 
літаратурны музей ў вѐсцы Лапаціна, які носіць імя паэта. Ініцыятарам стварэння музея стаў маскоўскі ву-
чоны, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Блока Рыгор Блюмін. У сѐнняшні час кіраўніком музея 
з‘яўляецца навуковы супрацоўнік Мікалай Жукаў. Дзякуючы старанням і руплівай працы гэтага чалавека 
музей налічвае звыш 2-х тысяч экспанатаў, а колькасць наведвальнікаў дасягнула на працягу года 10 тысяч 
чалавек. Тут можна азнаѐміцца не толькі з экспазіцыяй, але і прагледзець дакументальны фільм, прысвечаны 
славутаму расійскаму паэту, пачуць запіс жывога голаса Аляксандра Блока, падзівіцца на выставу карцін, 
якія расказваюць пра жыццѐ Блока ў дадзенай мясцовасці, а таксама пачуць цудоўныя песні на вершы паэта 
і аб ім, складзеныя і прапетыя самім кіраўніком музея. 
Акрамя таго, добрай традыцыяй стала правядзенне свят паэзіі, прысвечаных блокаўскім чытанням. Гэтыя 
святы праводзіліся не толькі ў Лапаціна, але і ў Калбах, Камені, Новым Двары, Парахонску, Лунінцы. 
Такім чынам выказваецца павага і ўдзячнасць паэту, творчасць якога належыць не толькі расійскай літа-
ратуры, а да ўсѐй сусветнай культуры. Таму што ведаць і любіць паэзію Блока – гэта значыць яшчэ больш 
паважаць і любіць сваю родную літаратуру, сваю паэзію, свой народ.   
У выніку даследавання зроблены наступныя высновы: 
1. Менавіта пад уздзеяннем ваенных абставін і знаѐмства з простым людам і салдатамі у час палескага 
перыяду паэт радыкальна мяняе свой грамадскі светапогляд. Ён канчаткова адракаецца ад старых са-
мадзяржаўных парадкаў, глыбей разумее неабходнасць перамен. А гэта ў хуткім часе прывядзе пасля па-
лескага зацішша ў бурны перыяд творчасці, што выльецца ў напісанне паэм ―Двенадцать‖ і ―Скифы‖. 
2. Аляксандр Блок заўсѐды помніў аб палескім краі, аб гэтым сведчаць шматлікія яго ўспаміны і запісы, а 
памяць аб ім жыве на Палессі. У тых вѐсках, дзе ѐн бываў па доўгу службы, маюцца аб гэтым прымацаваныя 
шыльдачкі , у шматлікіх населеных пунктах, у тым ліку ў горадзе Лунінцы, ѐсць вуліцы, названыя яго імем. 
У вѐсцы Лапаціна працуе літаратурны музей, які носіць імя паэта. Некаторыя будынкі і помнікі прыроды, 
звязаныя з імем Блока, ахоўваюцца дзяржавай. На Піншчыне праходзяць святы яго паэзіі. 
3. Акрамя таго, разгляду патрабуюць працэсы станаўлення саюзнай беларуска-расійскай дзяржавы і 
дэмакратычнага абнаўлення, якія маюць месца сѐння ў нашай краіне. Менавіта гэтыя працэсы спарадзілі 
інтарэс да беларуска-расійскіх адносін, культурных сувязяў, што можа пасадзейнічаць і прывесці да туры-
стычнай прываблівасці грамадзян Расійскай Федэрацыі ў музей Аляксандра Блока ў вѐсцы Лапаціна, а так-
сама наведаць іншыя мясціны, звязаныя з імем Блока на нашай палескай зямлі.  
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Введение (актуальность проблемы). Общая физическая работоспособность (ОФР) и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) являются важнейшими объективными показателями здоро-
вья и, в частности, физического состояния учащейся молодежи.  
Результаты наших предыдущих исследований показали, что девушки медицинского колледжа имеют не-
достаточный уровень ОФР и функционального состояния ССС [1]. А, как известно, снижение физической 
работоспособности ниже среднего уровня у практически здорового человека формирует симптомокомплекс,  
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